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Problem reprodukcije poljoprivrednih domaćinstava je naročito aktuelan 
zato jer o njemu, pored ostalog, zavisi i tempo podruštvljavanja zemlje i pro­
izvodnje, a u krajnjoj liniji i postepeno nestajanje privatnog vlasništva na 
zemlju. Dosadašnje društveno-ekonomske promene na selu su na određen 
način uticale i na reprodukciju poljoprivrednih domaćinstava. Međutim, kako 
i u kojoj meri se očitovao taj uticaj, o tome se, osim općih konstatacija i 
pretpostavki, malo zna.1 U ovom prilogu iznećemo rezultate jedne ankete koja 
je, pored ostalog, obuhvatila i pitanje reprodukcije poljoprivrednih domaćin­
stava na području AP Kosmeta.2 Anketa je u 7 opština obuhvatila 1.754 se­
ljačkih domaćinstava ili l,72«/0 od njihovog ukupnog broja (103.000).
Problem reprodukcije poljoprivrednih domaćinstava razmatraćemo sa 
stanovišta profesionalne orijentacije djece, odnosno omladine na gazdin­
stvima. Na osnovu tog kriterija delićemo seljačka domaćinstva na: 1) doma­
ćinstva bez dece i omladine, tj. na ona čija je omladina stekla zvanje u 
raznim školama posle čega je definitivno napustila domaćinstvo, a ovde spa­
daju i ona domaćinstva koja. uopšte nisu imala dece, ali njih je relativno 
malo; domaćinstva u ovoj grupi možemo nazvati staračkim, a njihova gazdin­
stva bez naslednika; 2) domaćinstva s decom i omladinom koju školuju ili 
su izjavila da će je školovati; ova su domaćinstva takođe bez naslednika; 3) 
domaćinstva s decom ili omladinom, ali koja su izjavila da nameravaju
1 Npr. zna se na osnovu popisa poljoprivrede od 1960. g. koliki je broj staračkih doma- 
u reigijama naše zemlje. Noviji podaci o starosnoj strukturi poljoprivred­
nog stanovništva su iz popisa stanovništva 1961. g., ali oni još nisu publicirani. Za područje 
1963V°gdine nosno kotara Osijek, postoje podaci popisa poljoprivrednih gspodarstava od
deo šire ankete koju je na području SR Srbije i sreza Osijek proveo 
m huo P°1i°Privrede poljoprivrednog fakulteta u Zemunu 1963. godine, a kojom
ssspi’s'ssaarin-sas^; «’SS-
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ostaviti naslednika na svojem gazdinstvu. Dakle jedino za ovu grupu doma 
ćinstava možemo pretpostaviti da će se reprodukovati u sledecoj generacip.
S obzirom na specifični nacionalni sastav anketiranog područja, vodilo 
se računa o tome da u anketi budu podjednako zastupljena gazdinstva obih 
glavnih etničkih skupina: šiptara i Srba (anketirano je 864 siptarska i 890
srpskih domaćinstava).
Odlučili smo se na razmatranje ovog problema na Kosmetu zato sto je 
ovo područje po svojim općim karakteristikama specifično, posebno u agraru 
(privredno zaostalo područje, mešani etnički sastav, relativno sporije dru- 
štveno-ekonomske promene, visoki natalitet šiptarske etničke skupine i ost.).
I s obzirom na ove karakteristike anketiranje u selima nailazi na posebne 
poteškoće. Međutim, zahvaljujući sretnim okolnostima da su ovu anketu 
provodili studenti iz Kosmeta i to pretežno u svojim rodnim krajevima, 
možemo pouzdano ustvrditi da su poteškoće o kojima je reč uspesno resene 
i da se nisu negativno odrazile na rezultate istraživanja.
U prvom delu ovog napisa iznet ćemo neke opće pokazatelje o anketira­
nim grupama domaćinstava (struktura gazdinstava s obzirom na zadržavanje 
dece na gazdinstvima, broj članova u pojedinim grupama domaćinstava, po­
daci o školovanju dece, podaci o broju dece koja će biti zadrzana na gazdin­
stvu), a u drugom delu kratko ćemo notirati neke njihove proizvodne karak­
teristike.
NEKI OPŠTI POKAZATELJI
Struktura poljoprivrednih domaćinstava u AP Kosovo i Metohiji u od­
nosu na zadržavanje dece na gazdinstvu pokazuje interesantnu sliku. Evo 
kakve je podatke o tome dala anketa. >
Tabela 1
Struktura domaćinstava u odnosu na zadržavanje dece na gazdinstvu______________
% Šiptari °/o Srbi °/oDomaćinstva prema 
orijentaciji omladine
Bez omladine (naslednika) 9,1 11,8 ^
Školuju omladinu 36,9 22,0 51,2
Zadržavaju naslednika 54>° ’
100 0 100,0 100,0 
U k u p n o      - _________i _________________________________ -
Pre svega pada u oči da 9,l<Vo od ukupnog broja poljoprivrednih doma­
ćinstava nema dece, odnosno bez direktnog su naslednika. Kod Šiptara je veći 
broj takvih domaćinstava. Uočava se takođe da Šiptari u većoj meri zadrža­
vaju naslednika na gazdinstvu nego što je to slučaj kod srpskih domaćin­
stava. Što se tiče domaćinstava koja školuju decu i ne misle da zadrze na­
slednika vidi se da su ona više zastupljena kod Srba.
Po pravilu u svim područjima naše zemlje, pa i u ovoj pokrajini, doma­
ćinstva bez naslednika su u pogledu broja članova malobrojna. To su uglav-
3 Sve tabele u ovom radu pravljene su na osnovu spomenute ankete, pa se u nared­
nim tabelama ovaj izvor neće posebno naznaćivati.
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nom staračka domaćinstva. Kod Srba je ta kategorija domaćinstava nešto 
brojnija.
Tabela 2
Prosečan broj članova u pojedinim grupama domaćinstava
Domaćinstva Šiptari Srbi
Bez omladine (naslednika) 2,1 2,4
Školuju omladinu 7,4 6,2
Zadržavaju naslednika 9,3 8,4
Kod ostalih kategorija domaćinstava broj članova je znatno veći, naro­
čito kod šiptara. Uopšte uzevši, domaćinstva su na Kosmetu daleko brojnija 
nego u ostalim područjima. U ukupnom broju članova pojedinih grupa do­
maćinstava učešće dece je značajno i ide čak i do 50°/o. Domaćinstva koja 
školuju decu u prošeku imaju manji broj dece — kod Srba 3,1 a kod Šip­
tara 3,2 po jednom domaćinstvu. Međutim, znatno je veći broj dece kod 
one grupe koja želi da zadrži naslednika — kod Srba 4,4 a kod Šiptara 4,3.
Društveno-ekonomski uslovi karakteristični za Kosovo i Metohiju odra­
žavaju se, između ostalog, ne samo na natalitet već i na dalji uzgoj dece. 
Iako se u poljoprivredi oseća pritisak većeg broja članova domaćinstava i 
kroz veći broj dece, materijalni uslovi na selu ne dozvoljavaju da se on 
uspešnije reši školovanjem dece. Najveći broj dece koja se školuju pohađa 
osnovnu školu. I kod jedne i kod druge grupe domaćinstava malo je dece 
koja nastavlja školovanje. Ova karakteristika je posebno došla do izražaja 
kod daljeg školovanja ženske dece.
I dok se u pogledu broja dece srpska i šiptarska domaćinstva ne razli­
kuju, kad je u pitanju školovanje dece uočavaju se izvesne razlike. Budući 
da je osnovno školovanje obavezno, nema neke bitnije razlike u obaveznom 
školovanju dece između domaćinstava Srba i Šiptara. Međutim, kod poha­
đanja srednjih i viših škola postoji razlika koja govori da srpska deca u 
većoj meri nastavljaju dalje školovanje.
Ispitivanja su pokazala da su i na Kosmetu došla do izražaja snažna 
društveno-ekonomska kretanja. Umesto ranijeg stanja, uslovljenog opštom 
privrednom nerazvijenošću, kada se najveći broj dece zadržavao na gazdin­
stvu, sada samo 54°/o domaćinstva zadržava naslednika. I ta grupa domaćin­
stava, koja je uzgred rečeno i mnogočlana (8,4 — 9,3 člana po jednom doma­
ćinstvu), ne želi da zadrži veći broj naslednika.
Tabela 3
Prosečan broj dece koji će biti zadržan na jednom gazdinstvu





Od 4,2 deteta ova domaćinstva nameravaju da zadrže u prošeku 1,3 
deteta na gazdinstvu. Ovo istovremeno znači da će pored mogućeg napušta­
nja gazdinstva od strane odraslih, u prošeku domaćinstvo ove kategorije na­
pustiti još oko 3 člana (sada deca), a domaćinstva koja ne zadržavaju na­
slednika već školuju decu u prošeku 3,3 deteta. Budući da relativno mali broj 
dece poljoprivrednih domaćinstava nastavlja školovanje posle osnovne škole, 
to znači da se poljoprivredno stanovništvo odliva u najvećoj meri kao nekvali- 
fikovana radna snaga.
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE POJEDINIH GRUPA DOMAĆINSTAVA
Pomenute grupe domaćinstava drže u svojim rukama različite površine 
zemljišta. Struktura učešća pojedinih grupa u ukupnim zemljišnim površina­
ma, kao što se vidi iz tabele 4, karakteriše se malim udelom domaćinstava 
koja nemaju naslednike i znatno većim učešćem domaćinstava koja zadrža­
vaju naslednike.
Tabela 4
Pregled površina koje drže pojedine grupe domaćinstava u °/o
Domaćinstva
P o v r š i n a
Ukupna Obradiva oraniona
Bez naslednika 5,6 6,4 6,2
Školuju decu 36,4 34,5 33,0
Zadržava naslednika 58,0 59,1 60,8
U k u p n o 100,0 100,0 100,0
S gledišta proširenja društvenog fonda zemljišta svakako su najintere­
santnije prve dve grupe domaćinstava, koje poseduju oko 40% zemljišta. 
Međutim, površine na koje društvo može u najvećoj meri i u najskorije 
vreme da računa jesu površine domaćinstava bez naslednika. Razume se da 
socijalističke organizacije, ukoliko uslovi ne dozvoljavaju (položaj, kvalitet, 
cena i dr.), ne mogu računati na sve te površine.
Što se tiče prosečnih površina koje poseduju pojedine grupe domaćin­
stava i nacionalnosti, može se uočiti da veće površine imaju ona domaćinstva 
koja žele da zadrže naslednika, dok se domaćinstva koja školuju decu nalaze 
na sredini. Karakteristično je da Srbi imaju veće ukupne površine a Šiptari 
više oraničnih površina. Prosečna veličina gazdinstva i kod Šiptara i kod 
Srba je mala i razlike su praktično neznatne, naročito kad se radi o oranič- 
nim površinama.
Mala prosečna površina i veliki broj članova po jednom domaćinstvu 
jesu opšta karakteristika u ovoj pokrajini. Otuda i veliki pritisak na zemlju. 
Koliko su te površine nedovoljne najbolje se može videti iz odnosa oraničnih 
površina prema jednom članu domaćinstva.
Tabela 5 Prosečna površina braniča po jednom članu porodice








Taj je odnos upravo najnepovoljniji kod domaćinstava koja zadržavaju 
naslednika. Ta domaćinstva imaju u prošeku oko 10 članova odnosno po 
jednom članu 0,25 ha oranica. Odnos oraničnih površina po jednom članu 
domaćinstva u ovoj pokrajini je najpovoljniji kod grupe domaćinstava koja 
su bez naslednika, jer ta grupa ima u prošeku najmanji broj članova doma­
ćinstava.
Setvenu strukturu pomenutih gazdinstava karakterišu dve činjenice: 
izrazito malo učešće površina pod povrćem i industrijskim biljem i relativno 
velike površine pod žitima. Ovakva setvena struktura karakteristična je i za 
šiptarska gazdinstva. Gazdinstva koja zadržavaju naslednika imaju nešto više 
industrijskog bilja, povrća i krmnog bilja.
Slično je i sa stočnim fondom. Domaćinstva bez naslednika, bilo srpska 
ili šiptarska, imaju manji stočni fond nego ostale grupe domaćinstava. Naj­
veći broj stoke nalazi se kod domaćinstava koja zadržavaju naslednika.
Tabela 6
Prosečan broj stoke po jednom gazdinstvu
D o m a ć i n s t v  a1

























ce I gove­ da ■ii> Ü*to s ovce
Šiptari 0,2 0,9 0,0 2,9 0,8 1,2 0,0 4,7 0,8 2,2 0,0 9,9
Srbi 0,1 1,4 0,5 2,3 0,2 1,9 0,7 3,2 0,2 3,1 1,2 5,3
Između srpskih i šiptarskih domaćinstava u pogledu posedovanja stoke 
praktično nema razlike. Pošto se u Kosmetu goveda još uveliko upotreblja­
vaju i kao radna stoka, to je broj krupne stoke gotovo podjednak kod obe 
nacionalnosti. Pošto se u perspektivi domaćinstva bez naslednika i ona koja 
školuju decu neće reprodukovati kao poljoprivredna to će, kako se inače iz 
pomenutog pregleda može zaključiti, doći i do promena u proizvodnji, pa i 
do smanjenja stočnog fonda.
Iz čitavog izlaganja može se zaključiti da se i u okviru ove pokrajine 
odvijaju na selu društveno-ekonomske promene koje vode ka sve većem na­
puštanju poljoprivrednog gazdinstva. Ove se promene ovde ne odvijaju tako 
brzo kao u drugim područjima naše zemlje. Međutim, uočljivo je da se u 
srpskim domaćinstvima društveno-ekonomske promene izrazitije reflektiraju 
nego u šiptarskim.
SUMMARY
REPRODUCTION OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS IN 
KOSOVO AND METOHIA
This article is an interpretation of the investigation carried out among 1,754 
agricultural households in Autonomous Province Kosovo and Metohia. The author 
concentrates his attention on the investigation results concerning the reproduction, 
and nonreproduction respectively, of households as agricultural units in the next 
generation. Kosovo and Metohia belongs to the most underdeveloped regions in
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Yugoslavia. In that Province a numerous national minority group, called Siptari 
lives. Therefore the investigation embraced approximately the same number ot 
Siptari’s and Serbian households.
The author divided the households into three groups according to the fact 
whether will they remain agricultural household in near future or not. In the first 
group there were 9,l°/o of interviewed households without ^agricultural« successors. 
Families in this group had no children or their children had completed their 
schooling and now live on their own. In the second group there were 36,9°/o of 
households. Families in this group intend to school their children so will lose 
their possible »agricultural« successors. Finally in the third group there were 54°/» 
of households. They declared their intention to keep a successor on their farms. 
The author in the next part of the article figures out some characteristics of each 
group of households. For instance the third group of households intend to withhold 
on their farms 1,3 children on the average though the median number of children 
in these households amounted to 4,2. It means that; nearly 3 descendants from each 
household in this group will be leaving agricultural occupation too. Beside this 
the author points out that the first and the second group of households keep in their 
ownership about 40¼ of the agricultural land while remaining 60°/o is in ownership 
of the third group. This fact indicates the possibilities for the expansion of socia­
listic agricultural enterprises. However it should be borne in mind that agrarian 
overpopulation in this Province has not been yet overcome and therefore the 
expansion of the socialistic sector in agriculture will still encounter certain diffi­
culties. . ^
PE3IOME
BOCnPOM3BEAEHME EßMHOJIMHHblX X03HÜCTB B ABTOHOMHOU 
OEJIACTM KOCOBO M METOXMH
B HacToaipen CTaTbe aBTop MHTepnpeTnpyeT flaHHbie aHKerbi, oxBarnBiuen 1.754 
egHOJIMHHbIX X03HMCTB B AbTOHOMHOH OÖJiaCTM KOCOBO M MeTOXHH. OcoGoe BHHM3- 
Hiie aBTop vgejiaeT Bonpocy: ckojibko egMHOJiMHHbix xo3hmctb, m3 Tex, KOTopbie 
npuHHjm ynacTne b aHxeTe, SygyT 3aHHMaTbca 3eMJiegejineM n b cjiegyioiuen reHe- 
papnn? 3gecb HyjKHO ynoMfmyTt, hto 3Ta oÖJiacTb ogHon M3 caMbix OTCTajibix b 
lOrocjiaBnn. B stom oGaaern JXMBeT MHoro ajiGanpeB, xoTopnie b Hamen cTpaHe 
HEJIHIOTCH HapnOHajIbHblM MeHbUIHHCTBOM, M nOTOMy nOHTH nOJIOBHHy, M3 ynOMHHy- 
Toro HMCJia egMHOJIMHHblX X03HMCTB, COCTaBJIHHDT aJlßaHCXMe CeMbM.
Abtop noKa3biBaeT, hto 9,1°/o egMHOJiMHHbix xo3hmctb ocTaioTca 6e3 cejibcxoxo3a- 
MCTBeHHoro HacjiegHMKa (mjim hmx HeT geTen, mjim geTM y?xe okohhmjim ihkojibi m *h- 
ByT b ropogax), 36,9°/o egMHOJiMHHbix xo3hmctb gagyT cbomm geTHM o6pa30BaHMe, 
Tax HTO M 3TM X03HMCTBa GygyT 6e3 HaCJiegHMKOB, a TOJIbKO 54°/o aHK6TMpOBaHHbIX 
xo3hmctb pemMjiM MMeTb HacjiegHMKa xo3aiiCTBa. B gajibHenmeM aHajiM3e aBTop 
noxa3biBaeT HexoTopbie xapaxTepnbie nepTbi xajxgoii m3 npnBegeHHbix rpynn. Tax, 
Ha npMMep, y xo3hmctb, jtOTopbie pemnjiM MMeTb HacjiegHnxa, b cpegHeM 4,2 pe- 
GeHxa, a pogMTean JxeaaiOT, htoö Ha mmchmm ocTaaca (b cpegHeM) 1,3 peöeHox. 
ITrax, ga>xe n m3 tsxmx xo3hmctb BbiceaaTca b cpegHeM 3 noTOMxa. Abtop npegy- 
npejxgaeT, hto 40°/o 3eMjiM mmciot npegcTaBMTejiM nepBbix gByx rpynn. t. e. Taxnx 
X03HMCTB, xoTopbie ocTanyTca, mjim yzxe ocTajincb, 6e3 nacjiegHMxoB 3tot cjpaxT 
roBopMT o tom, hto Ha chGt Taxnx X03HMCTB MOJxeT yBejiMHMBaTbca oÖLgecTBegHbiM 
cexTop. Ho otot npopecc GygeT TopM03MTb Bee erge He Maaaa arpapHaa nepeHace-
JieHHOCTb.
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